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Oleh : 






Kemampuan karyawan tercermin dari kinerja, kinerja yang baik adalah 
kinerja yang optimal. Kinerja karyawan tersebut merupakan salah satu modal bagi 
perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam upaya meningkatkan kinerja 
karyawan yang optimal, manajemen perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Penelitian ini 
dilakukan di CV. Tajir Care yang merupakan perusahaan manufaktur yang 
bergerak di bidang pembuatan panel listrik yang berlokasi di Surabaya Barat. 
Berdasarkan observasi peneliti, CV. Tajir Care memiliki masalah dalam hal 
penurunan kinerja karyawannya khususnya di bagian produksi yang dapat dilihat 
dari turunnya jumlah produksi dan meningkatnya tingkat absensi karyawan. 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan, berdasarkan 
hasil pengamatan dan adanya dukungan empirik maka peneliti membatasi faktor 
yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam penelitian ini yaitu faktor motivasi, 
disiplin kerja dan lingkungan kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, disiplin kerja dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di CV. Tajir Care Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 46 responden dengan menggunakan metode 
sampling jenuh. Teknik analisis yang dipergunakan adalah Partial Least Square 
[PLS] untuk mengetahui kausalitas antar variabel yang dianalisis. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 
faktor motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan dapat diterima atau signifikan (positif) Artinya, model 
konseptual yang dikembangkan dan dilandasi oleh teori hampir sepenuhnya 
didukung oleh fakta. 
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